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En este documento se analiza el cumplimiento del deber constitucional que tiene todo 
colombiano para la prestación del servicio militar obligatorio en Colombia al tomar las armas 
cuando la defensa de la independencia nacional y de las instituciones públicas así lo ameriten. 
Por lo tanto, el objetivo fue analizar la aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, frente a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio 
y los auxiliares de policía, al momento de la comisión de faltas gravísimas, graves, leves y de 
acciones preventivas. Se aplicó una metodología cualitativa a nivel jurídico y descriptivo para 
demostrar las desigualdades en la aplicación del régimen disciplinario. En los resultados se 
definieron las características comparativas de las funciones que desempeñan quienes prestan el 
servicio militar en la Policía Nacional y en las Fuerzas Militares, para luego hacer un contraste 
normativo entre las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar dentro del régimen de la Ley 
1862 de 2017 y de la Ley 1015 de 2006. Por último, se estableció que en materia disciplinaria 
existe desigualdad para los que prestan el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, 
teniendo en cuenta el menor peso sancionatorio que reciben en las Fuerzas Militares. 




This document analyzes the fulfillment of the constitutional duty that every Colombian has for 
the provision of mandatory military service in Colombia when taking up arms when the defense 
of national independence and public institutions so merits. Therefore, the objective was to 
analyze the application of the disciplinary regime of the Military Forces and of the National 
Police, in front of the soldiers that provide the obligatory military service and the police 
assistants, at the moment of the commission of very serious, serious faults, mild and preventive 
actions. A qualitative methodology was applied at a legal and descriptive level to demonstrate the 
inequalities in the application of the disciplinary regime. The results defined the comparative 
characteristics of the functions performed by those who perform military service in the National 
Police and in the Military Forces, to then make a normative contrast between the disciplinary 
sanctions that can be applied within the regime of Law 1862 of 2017 and Law 1015 of 2006. 
Finally, it was established that in disciplinary matters there is inequality for those who perform 
compulsory military service in the National Police, taking into account the lower sanctioning 
weight they receive in the Military Forces. 





El servicio militar obligatorio es un deber constitucional de servir a la patria dirigido a todos 
los colombianos, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los 
fines del Estado encomendados a la Fuerza Pública. Todos los colombianos están obligados a 
tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia 
nacional y las instituciones públicas con los beneficios y exclusiones que establece la ley, salvo 
para quienes ejerzan el derecho fundamental a la objeción de conciencia (Ley 1861 de 2017). 
Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista de 
primera o segunda clase, a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad y hasta el día en 
que cumpla 50 años de edad (Ley 1861 de 2017). Por lo tanto, el servicio militar obligatorio se 
prestará como: a) Soldado en el Ejército; b) Infante de Marina en la Armada Nacional; c) Soldado 
de Aviación en la Fuerza Aérea; d) Auxiliar de Policía en la Policía Nacional; e) Auxiliar del 
Cuerpo de Custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 1861 de 2017). 
De acuerdo a lo anterior, la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza 
civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario 
(Constitución Política de Colombia, 1991). Los jóvenes admitidos por la Policía Nacional para 
prestar el servicio militar obligatorio conformarán el cuerpo de auxiliares de policía bachilleres, 
cuyas funciones se limitarán a los servicios primarios de Policía, los cuales se refieren a la 
protección de la tranquilidad, salubridad, moralidad, ornato público y derechos colectivos y de 
medio ambiente (Decreto 2853 de 1991). 
En consecuencia los servidores públicos, debido al ejercicio de sus actividades son sujetos 
disciplinables, por lo cual el Estado desarrolla el derecho disciplinario a través de la Ley 734 de 
2002 y da facultades a la Procuraduría General de Nación, a las Oficinas de Asuntos Internos 
Disciplinarios y Personeros Municipales para garantizar el cumplimiento de los deberes 
funcionales de las instituciones del Estado Colombiano. Sin embargo, la Fuerza Pública tiene 
norma especial por la naturaleza del servicio, por lo cual las Fuerzas Militares de Colombia a 
través de la Ley 836 de 2003 (Derogada por la Ley 1862 de 2017), aplican el derecho 
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disciplinario al personal de oficiales, suboficiales y soldados en servicio activo, mientras que la 
Policía Nacional hace lo propio a través de la Ley 1015 de 2006, que aplica el derecho 
disciplinario para el personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén 
prestando el servicio militar en la Policía Nacional, aunque se encuentren retirados, siempre  que 
la falta se haya cometido en el servicio activo (Ley 1015 de 2006). 
De lo anterior, se presenta que quienes prestan el servicio militar (Fuerzas Militares) 
obligatorio en Colombia son sujetos disciplinables, al igual que los demás miembros en servicio 
activo de la Fuerza Pública (Policía Nacional), pero se observa claramente una desigualdad 
jurídica en la aplicación del derecho disciplinario entre la Policía Nacional y Las Fuerzas 
Militares (Ejercito, Naval y Fuerza Aérea), ya que la Ley 1015 de 2006 en su artículo 23 incluye 
como sujeto disciplinable en la misma calidad y condiciones al auxiliar de policía y al personal 
uniformado escalafonado, investigando por conductas gravísimas y graves.  
La rigurosidad con que la Policía Nacional, en cabeza de la oficina de Control Interno 
Disciplinario, aplican la norma a los auxiliares de policía, los iguala y les hace acreedores de las 
mismas inhabilidades aplicadas al personal uniformado escalafonado; quienes sí son empelados 
públicos, desarrollan una carrera administrativa y gozan de derechos prestacionales; a diferencia 
de los que prestan el servicio de forma obligatoria y quienes sólo perciben una  bonificación. 
Las consecuencias de esta problemática se acentúan cuando los jóvenes que prestan el 
servicio militar obligatorio son personas que tienen una situación socioeconómica medio-baja, es 
decir, que la mayoría son de estratos 1, 2 y 3, con tan solo 18 años de edad, no tienen los 
conocimientos jurídicos necesarios para una adecuada defensa de sus derechos y se ven inmersos 
en procesos disciplinarios, en los cuales el mismo funcionario que investiga es quien falla; 
aunado a que también es superior en mando y resulta ser una desventaja obvia para asegurar la 
garantía de sus derechos desde lo necesario para adelantar un debido proceso. 
Por lo tanto, para el desarrollo del estudio se plantea la pregunta sobre ¿Cómo opera la 
aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, frente a los 
soldados que presta el servicio militar obligatorio y los auxiliares de policía, al momento de la 
comisión de faltas gravísimas, graves, leves y de acciones preventivas? 
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Sin embargo, este análisis se centra en la desventaja que tiene el Auxiliar de Policía frente al 
régimen disciplinario al que está sometido, que en su condición de joven colombiano que presta 
el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, como bien lo indica la palabra “auxiliar”, no 
es un profesional de policía, por lo cual la sanción de la destitución y el régimen de las 
inhabilidades generales y especificas del derecho disciplinario no debe ser aplicables para ellos, 
pues no son empleados públicos que cumplen funciones al mismo nivel de un miembro policial. 
Por estas razones, es pertinente la realización de este trabajo para exponer los argumentos 
analíticos sobre el caso y para generar una alerta a los diferentes organismos del Estado, ya que a 
la fecha, la Policía Nacional desde la vigencia de la Ley 1015 de 2006 ha sancionado con 
destitución e inhabilidad a 8.053 Auxiliares de Policía (Inspección General de la Policía 
Nacional, 2018).  Por su parte, la Procuraduría General de la Nación es el ente competente para 
aplicar el derecho disciplinario sancionatorio; por ende estos resultados pueden ser tomados 
como referencia para analizar críticamente los hechos fácticos por los que fue aplicada la 
inhabilidad general o específica a los Auxiliares de Policía y seguidamente, determinar si 
ameritaba la aplicación de tal sanción. 
Metodología 
La investigación pretende demostrar la desigualdad y lesividad legal que existe en el régimen 
disciplinario aplicado a los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio en la Policía 
Nacional, comparado con las demás instituciones del Estado donde también se presta el mismo 
servicio. Se utilizó un paradigma de investigación cualitativo, a nivel socio jurídico y descriptivo, 
basado en los planteamientos de la Escuela Critica del Derecho, a partir del cual se analizó lo 
jurídico para demostrar el daño ocasionado con la aplicación del régimen disciplinario y el 
estudio del mismo. Así mismo, el estudio es documental, dado que las fuentes de la investigación 
las constituyeron diferentes normas e información suministrada por la Policía Nacional, el 





1. Características comparativas de las funciones relacionadas con el servicio militar que se 
presta en la Policía Nacional y en las Fuerzas Militares 
Para explicar las funciones relativas al servicio militar, es preciso remontarse al mandato que 
establece el artículo 216 de la Constitución Política sobre la obligación que tienen todos los 
colombianos a tomar las armas cuando se presenten necesidades públicas que así lo exijan para 
garantizar la independencia nacional y la integridad de las instituciones públicas. Para esto, la 
“Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 
prerrogativas por la prestación del mismo” (art. 216). 
Para esto, la Constitución Política definió que la fuerza pública en Colombia está conformada 
exclusivamente por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En el caso de las Fuerzas 
Militares que se encargan de la defensa de la Nación estará conformada por el Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea, mientras que la Policía Nacional es un organismo armado de 
naturaleza civil para garantizar que los ciudadanos ejerzan sus derechos y libertades públicas, así 
como la paz de los habitantes. 
Por su parte, la Ley 1861 de 2017 que reglamentó el servicio de reclutamiento militar en 
Colombia establece la aplicabilidad de esta norma en la Fuerza Pública del país, integrada 
únicamente por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Para diferenciar las funciones de estas 
dos fuerzas, el artículo 2 de la Ley 1861 de 2017 relacionando los artículos 217 y 218 
constitucionales, indica que dentro de las funciones de las Fuerzas Militares se cuenta la defensa 
permanente de la soberanía, independencia y el orden constitucional, mientras que las funciones 
de la Policía Nacional son mantener las condiciones requeridas para que los ciudadanos puedan 
ejercer los derechos y libertades, siendo un cuerpo armando de naturaleza civil (no militar). 
En este marco normativo, se define el servicio militar obligatorio como el llamado 
constitucional que se hace a todos los colombianos para que sirvan a la patria luego de cumplir la 
mayoría de edad, de acuerdo a las funciones que se explicaron anteriormente, tanto para las 
Fuerzas Militares, como para la Policía Nacional. La Ley 1861 de 2017 explica con claridad que 
“el servicio militar obligatorio se prestará como: a) Soldado en el Ejército; b) Infante de Marina 
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en la Armada Nacional; c) Soldado de Aviación en la Fuerza Aérea; d) Auxiliar de Policía en la 
Policía Nacional” (art. 15). 
De acuerdo a lo anterior, según lo estimulado en la Ley 1862 de 2017 las funciones de los 
soldados e infantes de marina se relacionan con la ejecución de las misiones encomendadas en  
funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas en las diferentes unidades militares. 
Sin embargo, el Decreto 2853 de 1991 en su artículo 18 define que las funciones de los auxiliares 
de Policía de bachilleres están limitadas a la protección de la “tranquilidad, salubridad, 
moralidad, ornato público y derechos colectivos y del medio ambiente” (art.18). 
En ambos casos, es necesario aclarar que la prestación del servicio militar es una obligación 
constitucional, pero no hay vínculo legal de empleado público o contrato de trabajo con el 
Estado, por tanto, no se genera una relación de carácter laboral. Sin embargo, la ley establece en 
favor de quienes lo presten algunos derechos laborales equivalentes a los generados en dichas 
relaciones, tales como bonificación, bono de vestuario civil y para el trasporte. La ley distingue 
dentro de la prestación del servicio militar, la situación del conscripto que corresponde al tiempo 
transcurrido entre la presentación hasta el momento del juramento de bandera, a partir del cual 
asume el carácter de soldado; sin embargo, los efectos legales por la prestación del servicio se 
entienden desde el ingreso en calidad de conscripto hasta la fecha de retiro como soldado.  
Al respecto, el Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos: 
El servicio militar obligatorio constituye un deber u obligación de origen constitucional que 
está ligado a la necesidad de defender la independencia nacional y las instituciones públicas, 
por lo que la prestación del mismo no tiene carácter laboral (en el cual la vinculación surge 
de una situación legal y reglamentaria que se manifiesta en la práctica por el acto de 
nombramiento y la posesión del empleado, o de una relación de carácter contractual laboral), 
sino que constituye una obligación constitucional y legal para todo varón colombiano, 
respecto de la cual la ley establecerá las condiciones que eximen de la prestación del mismo. 
(Consejo de Estado, Sentencia C-389 del 28 de 1998, s/p) 
Más adelante, el Consejo de Estado en la Sentencia 51001 de 2001 diferencia la vinculación 
legal entre el soldado conscripto y el soldado regular de la siguiente manera:  
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La Sala estima necesario precisar la diferencia existente entre la clase de vínculo que se crea 
para el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio y los soldados 
voluntarios o profesionales; en el primero, el vínculo surge debido al cumplimiento del deber 
constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones 
públicas, en el cual no hay carácter laboral alguno, en tanto que en el segundo (soldado 
profesional) el vínculo surge en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a 
través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión 
del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato 
laboral. (Consejo de Estado, 2001, Sentencia 51001 de 2001, s/p) 
De acuerdo a lo anterior, queda claro que los servidores públicos son personas que tienen una 
relación especial con el Estado, basada en el acto de nombramiento y posesión con una relación 
legal y reglamentaria. En este caso, los jóvenes que prestan su servicio militar, tanto en las 
Fuerzas Militares como en la Policía Nacional están sujetos al cumplimiento de las funciones que 
le asignan en cada una de sus unidades, pero están dentro del mandato constitucional para la 
prestación del servicio militar obligatorio. 
2. Las funciones del servicio militar que se presta en la Policía Nacional y en las Fuerzas 
Militares 
El servicio militar obligatorio se caracteriza por el desarrollo de funciones relacionadas 
directamente con la función de cada fuerza, sin embargo, la Ley 1862 de 2017 define dentro de 
las normas de actuación, las funciones que se aplican a una persona que presta el servicio militar 
obligatorio, las cuales pueden ser tareas a nivel operativo, logístico o administrativo. Entre las 
principales funciones se cuenta con:  
1. La adecuada preparación física para que le permita adaptarse y contribuir con eficacia 
dentro de las Fuerzas Militares. 
2. Respetar el conducto regular para relacionarse con sus superiores y compañeros de acuerdo 
a la jerarquía de las Fuerzas Militares. 
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3. Mantener respeto y cortesía con la comunidad, autoridades públicas y los diferentes 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 
4. Informar los asuntos del servicio de forma clara, objetiva y veraz. 
5. Hacer adecuado manejo y uso de las armas, colocando especial atención a las normas de 
seguridad. 
6. Conservar el armamento, equipos e instalaciones en buen estado y las demás que se 
relacionan con su deber para proteger el orden constitucional y la defensa nacional. 
Estas funciones citadas anteriormente, reflejan un grado importante de responsabilidad con el 
uso de armamento, acatamiento de órdenes en cualquier escenario de combate o peligro, buen 
estado de armamento y equipos, y las que se relacionan con la rigurosidad de la disciplina militar 
en la misma forma que cualquier oficial, suboficial o soldado profesional.  
Por su parte, la Dirección General de la Policía Nacional (2010), mediante la Resolución 
3302 de 2010 define las funciones del personal auxiliar de Policía y auxiliar de Policía bachiller 
de manera diferenciada del personal escalafonado de la institución. Estas funciones se rigen por 
el Decreto 750 de 1977, el cual reglamentó la Ley 2 de 1977, que permitió la prestación del 
servicio militar en la Policía Nacional. Como regla general, este personal debe desarrollar 
funciones acordes a la categoría del personal de agentes, es decir servicios primarios de Policía, 
tales como los relacionados con la protección de la moralidad, la salubridad, la tranquilidad y el 
ornato público. Las principales funciones son:  
1. Dar información  en los establecimientos educativos sobre las normas de convivencia y 
sobre campañas para prevenir la drogadicción. 
2. Velar por el uso legal de las vías públicas. 
3. Velar por el cuidado de los parques, zonas verdes y espacio público. 
6. Informar sobre condiciones desfavorables de personas vulnerables, como son menores, 
ancianos, desvalidos y mendigos. 
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7. Aprehender delincuentes comunes cuando se presente fragancia pero con el apoyo de 
agentes de Policía. 
8. Hacer llamados de atención a las personas que afecten la tranquilidad pública y para el 
cumplimiento de citaciones que expiden las autoridades competentes. 
Lo anterior ratifica que el personal de Auxiliares de Policía tienen a su cargo funciones 
primarias, con orientación a la labor pedagógica y preventiva policiva para la sana convivencia de 
la ciudadanía. Además, la Resolución 3302 de 2010 expresa con claridad que este personal no 
puede ser utilizado para desempeñar labores administrativas o que requieran capacitación técnica 
certificada que los asemeje a los servidores públicos uniformados con vinculación laboral. 
3. Las sanciones disciplinarias aplicables en la prestación del servicio militar en la Policía 
Nacional y las Fuerzas Militares  
La aplicación de las sanciones disciplinarias parten del cumplimiento o no de los deberes del 
servicio militar, por lo que la Ley 1862 de 2017, que en su artículo 1 establece las normas de 
conducta militar y el código disciplinario para las Fuerzas Militares de Colombia, señalando que 
es imprescindible el ejercicio del honor, la disposición de servicio para defender la Patria e 
incluso la entrega de la propia vida para hacer cumplir la Constitución y las leyes; esto dentro de 
un marco de principios, virtudes y valores propios de la actuación militar. Dada la importancia de 
estas condiciones, el artículo 2 de la misma ley define que la formación militar es obligatoria para 
capacitar al personal y profundizar en la ética militar. 
Por su parte, el artículo 3 detalla que la disciplina militar está conformada por el conjunto de 
normas de conducta que establece la Ley 1862 de 2017 y que el militar debe procurar durante el 
ejercicio de sus labores para el correcto funcionamiento de las Fuerzas Militares, ya que es 
fundamental para el acatamiento de la Constitución, las ordenes institucionales y la exigencia del 
cumplimiento de los deberes entre superiores y subalternos. 
En el caso de la Policía Nacional, la Resolución 00912 de 2009 establece el reglamento del 
servicio de Policía, cuya función institucional tiene una naturaleza preventiva para evitar la 
infracción penal por medio de la aplicación de diferentes normas que limitan la libertad 
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individual para evitar la violación de los derechos de los ciudadanos. El artículo 24 indica que la 
Policía es una profesión y sus servidores públicos deben ser formados a nivel profesional, 
cultural y social. Según el artículo 43 el principal servicio de la Policía es la vigilancia 
comunitaria que se presta de forma esencial y permanente en las diferentes regiones del país, a 
nivel urbano y rural para garantizar las condiciones apropiadas de convivencia y seguridad 
ciudadana. 
Conforme a las funciones que desempeña la Policía Nacional, la Ley 1015 de 2006 dicta el 
Régimen Disciplinario de esta institución, donde se aclara que el Estado es el titular para aplicar 
el ejercicio disciplinario sin perjuicio de la labor que tiene la Procuraduría General de la Nación 
para sancionar y conocer de las conductas disciplinantes de los funcionarios de la Policía 
Nacional. 
De esta manera, teniendo en cuenta lo reglamentado por la Ley 1862 de 2017 en el caso de 
las Fuerzas Militares y por la Ley 1015 de 2006 para la Policía Nacional, se realizó un análisis 
comparativo sobre las sanciones disciplinarias a las que están expuestas las personas que prestan 
el servicio militar obligatorio en ambas instituciones (Ver tabla 1). Para el análisis se tuvieron en 
cuenta aspectos relativos a los sujetos procesales, el ámbito de aplicación y destinatarios de cada 
reglamento, los tipos de faltas, la clasificación de las sanciones y las atenuaciones que dan a 
lugar. 
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Tabla 1. Análisis comparativo entre las sanciones disciplinarias que se aplican a los que 
prestan el servicio militar en la Policía Nacional y en las Fuerzas Militares  
Fuerzas Militares 
Ley 1862 de 2017 
Policía Nacional 
Ley 1015 de 2006 
Dentro de los principios rectores del Código 
Disciplinario, se establece por medio del 
artículo 43 que esta norma se debe aplicar a los 
sujetos procesales únicamente dentro de lo 
considerado en la misma y sin ningún tipo de 
diferenciación por antigüedad, grado militar, 
raza, sexo o forma de pensar, entre otras. Esto 
conforma la base para la aplicación de las 
sanciones en todo el personal militar sin 
distinción.  
De acuerdo con el Régimen Disciplinario de la 
Policía Nacional, también se define en el 
artículo 13 una igualdad de tratamiento de los 
uniformados ante la Ley disciplinaria, sin tener 
en cuenta discriminación por concepto de raza, 
sexo, religión o grado dentro de la institución, 
lo cual define una base uniforme para la 
aplicación de las sanciones a todo el personal. 
 
Al revisar el ámbito de aplicación, el artículo 
54 señala que la ley disciplinaria militar es 
aplicable a los destinatarios del código, ya sea 
dentro como fuera del territorio nacional. 
Igualmente, el artículo 66 define que estos 
destinatarios son los “oficiales, suboficiales, 
soldados e infantes de marina de las Fuerzas 
Militares que hayan cometido la conducta en 
servicio activo” (art.66). 
 
El ámbito de aplicación en el código 
disciplinario de la Policía Nacional define en 
su artículo 22 que es aplicable a los 
destinatarios cuando cometan falta 
disciplinaria, ya sea dentro o fuera del 
territorio nacional. Los destinatarios quedan 
identificados en el artículo 23 como el personal 
uniformado escalafonado y “los Auxiliares de 
Policía que estén prestando servicio militar en 
la Policía Nacional” (art.23), sin importar que 
se encuentren retirados, siempre y cuando esta 
falta fuera cometida dentro del servicio activo. 
De acuerdo al artículo 68, la realización de la 
conducta se presenta ante la acción u omisión 
en el cumplimiento de los deberes que son 
propios del cargo o funciones asignadas, o 
En el artículo 3 sobre la legalidad del código 
disciplinario, el personal destinatario debe ser 
investigado y sancionado por las conductas 
que están especificadas en las faltas 
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Fuerzas Militares 
Ley 1862 de 2017 
Policía Nacional 
Ley 1015 de 2006 
cuando ocurre una extralimitación de las 
mismas.  
disciplinarias. Estas faltas se producen, según 
el artículo 24 del código, cuando el autor 
cometa la falta disciplinaria o sea determinante 
a que otro la cometa.  
Según el artículo 75 las faltas disciplinarias de 
clasifican en gravísimas, graves y leves. En 
esta tabla se relacionan las más relevantes para 
una persona que presta el servicio militar 
obligatorio. 
Según el artículo 33 la clasificación de las 
faltas disciplinarias son gravísimas, graves y 
leves. En esta tabla se relacionan las más 
relevantes para una persona que presta el 
servicio militar obligatorio como Auxiliar de 
Policía. 
El artículo 76 establece las faltas gravísimas 
cuando se presentan hechos tales como: 
Cuando el militar sobrepasa sin autorización 
los límites de su jurisdicción, ya sea 
guarnición, puesto, campamento, operación 
militar, estando en máximo acuartelamiento.  
Cuando el militar sustrae, se apropia o hace 
uso indebido de material de armamento 
transportes, equipos, comunicaciones o 
información privativa de la Fuerza Pública. 
Cuando provoca la pérdida de propiedad 
privada o a cargo del Ministerio de Defensa.  
Cuando se aprovecha de la condición de 
militar en el servicio activo o ejerce influencia 
en alguna autoridad competente para provecho 
propio. 
Cuando solicita o acepta dinero por servicios 
El artículo 34 establece que las faltas 
gravísimas se presentan cuando:  
Se priva de la libertad de forma ilegal a una 
persona o se retrasa su conducción ante la 
autoridad competente. 
Se dejan fugar personas capturadas, retenidas o 
condenadas.  
Se facilita información o medios de la 
institución para usos ilegales.  
Se solicita o se reciben dádivas  para sí mismo 
o para terceros para prestar o no el servicio de 
sus funciones. 
Se viola la reserva sobre información que no se 
debe divulgar o que se relaciona con 
documentos clasificados. 
Se utiliza el cargo para favorecer particulares, 
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militares, ya sea para cumplirlos, retrasarlos o 
no realizarlos.  
movimientos y compañas políticas. 
En el artículo 77 se describen las faltas graves 
en hechos tales como: 
Cuando el militar sobrepasa sin autorización 
los límites de su jurisdicción, ya sea 
guarnición, puesto, campamento, operación 
militar, estando en acuartelamiento de segundo 
grado.  
Cuando el militar no hace entrega del 
armamento al terminar su servicio. 
Cuando sustrae o se apropia de bienes de 
propiedad o al servicio del Ministerio de 
Defensa.  
Cuando omite ordenes para coordinar 
operaciones de apoyo al fuego. 
Cuando no reporta a tiempo daños o pérdida de 
armamento, equipos, sanidad o uniformes de 
uso privativo de la Fuerza Pública. 
Cuando culposamente provoca la pérdida o 
deterioro de bienes privados o a cargo de la 
institución. 
El artículo 35 describe las faltas graves 
cuando: 
Se facilita el acceso de documentos que tenga 
la calidad de clasificados a personal no 
autorizado. 
Se provoca la pérdida de expedientes judiciales 
o administrativos.  
Se cometen errores al registrar información 
sobre hechos y circunstancias relacionados con 
el servicio. 
Se involucra en conductas irrespetuosas con el 
público, superiores, compañeros o en contra de 
la institución. 
Se presenta al servicio bajo los efectos del 
alcohol o sustancias que generen dependencia 
física o psíquica. 
Se deja de asistir al servicio sin causa 
justificada. 
El artículo 78 relaciona las faltas graves en 
hechos tales como: 
Cuando el militar sobrepasa los límites fijados 
para la guarnición. 
El artículo 36 define las faltas leves cuando: 
Se utiliza indebidamente el uniforme o se 
descuida la presentación personal. 
Se asumen actitudes displicentes cuando sus 
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Cuando no entrega documentos o material en 
el tiempo previsto.  
Cuando no informa con prontitud la ocurrencia 
de daños o deterioro de propiedad al servicio 
del Ministerio de Defensa.  
Cuando no devuelve oportunamente los 
elementos de mantenimiento o cuando no hace 
adecuadamente el mantenimiento al material y 
equipo bajo su responsabilidad. 
superiores dictan órdenes o hacen llamados de 
atención. 
Se incumplen las normas de cortesía de 
policial con frecuencia. 
Se presenta con retraso al servicio 
frecuentemente. 
Se permite el ingreso o presencia de personas 
que no tienen autorización a áreas restringidas. 
En el artículo 81 se definen las sanciones 
disciplinarias como:  
1. Separación definitiva de la institución e 
inhabilidad general. Esto implica el retiro de la 
actividad militar y la “imposibilidad de ejercer 
la función pública, por un término de cinco a 
veinte años de acuerdo con lo ordenado en el 
fallo” (art.81). 
2. Suspensión e inhabilidad especial. Es una 
interrupción temporal de la actividad militar no 
remunerada y “la imposibilidad de ejercer la 
función pública, por el término señalado en el 
fallo” (art.81). 
3. Suspensión: Es una interrupción temporal de 
la actividad militar no remunerada.  
4. La multa: Es el pago de una suma de dinero 
calculada en el sueldo básico que devenga al 
cometerse la falta. 
En el artículo 38 se describen las sanciones 
disciplinarias como: 
1. Destitución e inhabilidad general: Es la 
desvinculación del servidor público de la 
institución, mientras que la inhabilidad general 
es el impedimento “para ejercer la función 
pública en cualquier cargo o función, por el 
término señalado en el fallo, y la exclusión del 
escalafón o carrera” (art.38). 
2. Suspensión e inhabilidad especial: Es la 
cesación temporal del cargo sin remuneración, 
mientras que la inhabilidad especial consiste 
en la “imposibilidad de ejercer funciones 
públicas en cualquier cargo, por el término 
señalado en el fallo” (art.38). 
3. Multa: Es el pago de una suma de dinero 
que también se calcula sobre el sueldo básico 
devengado al cometerse la falta. 
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5. Reprensión simple, formal y severa: Es la 
anotación escrita sobre la conducta. 
4. Amonestación escrita: Es una anotación 
escrita que reprocha la conducta. 
El artículo 82 señala que las sanciones 
anteriores se aplican al personal de oficiales, 
suboficiales, soldados e infantes de marina, 
para lo cual se establece la relación entre el 
tipo de falta y el tipo de sanción: 
1. Se producirá separación absoluta e 
inhabilidad general en los casos en que se 
presente falta gravísima dolosa. 
En estos casos el código disciplinario 
contempla una inhabilidad general de 5 a 20 
años, pero la Ley 1862 de 2017 hace una 
distinción cuando se trata de soldados e 
infantes de marina que prestan el servicio 
militar obligatorio, ya que la inhabilidad se 
reduce de 2 a 5 años. 
2. La suspensión e inhabilidad especial se 
aplicará cuando se presente falta gravísima 
culposa o falta grave dolosa y será de 3 a 6 
meses sin remuneración para todo el personal 
de oficiales, suboficiales y soldados 
profesionales.  
3. En los casos de falta grave culposa se 
aplicará una suspensión de 30 a 89 días sin 
remuneración para todo el personal de 
oficiales, suboficiales y soldados 
La Ley 1015 de 2006 dedica el artículo 44 a 
establecer unas normas especiales para los 
Auxiliares de Policía cuando comentan faltas y 
con la finalidad de establecer unas sanciones 
diferenciadas de acuerdo a su condición como 
voluntario, en el cumplimiento de su deber 
constitucional en la prestación del servicio 
militar obligatorio. 
1. A pesar de esto, el artículo 44 establece que 
cuando los Auxiliares de Policía cometan 
faltas gravísimas dolosas o gravísimas 
culposas se aplicará la destitución e 
inhabilidad general entre 10 a 20 años. 
2. En los casos en que se cometan “faltas 
gravísimas culposas con culpa grave o graves 
dolosas”, tendrán suspensión e inhabilidad 
especial entre 6 y 12 meses, sin recibir la 
bonificación que le corresponde. 
3. En el caso de culpas graves realizadas con 
culpa gravísima, se aplicará suspensión e 
inhabilidad especial entre 31 y 180 días sin la 
bonificación que le corresponde. 
4. Sin embargo, las faltas graves que se 
realicen con culpa grave, o leves dolosas, 
tendrán una suspensión e inhabilidad especial 
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profesionales. 
4. Cuando ocurra falta leve dolosa la multa 
será de 16 a 30 días del salario básico 
devengado para todo el personal de oficiales, 
suboficiales y soldados profesionales 
5. Reprensión Severa: Este se aplicará cuando 
el personal de oficiales, suboficiales y soldados 
profesionales cometan faltas leves culposas. La 
Ley 1862 de 2017 hace nuevamente una 
distinción, explicando que esta sanción se 
aplicará para los soldados cuando ocurran 
faltas gravísimas culposas. 
6. La Ley 1862 de 2017 estipula que la 
reprensión formal se aplicará el personal de 
soldados incurra en falta grave. 
7. La Ley 1862 de 2017 estipula que la 
reprensión simple se aplicará cuando el 
personal de soldados incurra en falta leve. 
La Ley 1862 de 2017 también establece que 
cuando el disciplinado no se encuentre 
ejerciendo sus funciones dentro de la 
institución al momento del fallo, esta sanción 
puede convertirse en días de salario conforme 
al monto de lo devengado cuando se comete la 
fala.  
entre 1 y 30 días sin bonificación. 
5. Por último, las sanciones correspondientes a 
faltas leves culposas se aplicará la 
amonestación escrita. 
Esta norma no contempla la conversión de la 
sanción en días de salario en los casos en que 
el fallo se resuelva una vez haya terminado el 
tiempo de servicio. Por el contrario, se 
establece que la suspensión que se de a lugar 
no se puede computar con el tiempo de 
servicio. 
 
En el artículo 84 se definen unas circunstancias 
especiales que pueden atenuar las sanciones, 
Por su parte, en el artículo 41 se presentan 
algunas exclusiones para la responsabilidad 
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siendo actos como la confesión de la falta 
antes de iniciada la audiencia, cuando el 
disciplinado haya sido inducido por un 
superior, cuando se manifieste iniciativa para 
resarcir el daño antes de la sanción, por 
mostrar buen desempeño del servicio, 
demostrar que la falta se cometió por motivos 
nobles o cuando no tienen antecedentes 
disciplinarios o penales. 
disciplinaria, en casos tales cuando la conducta 
se realice por fuerza mayor, como efecto del 
estricto cumplimiento del deber, cuando se 
produzca por una orden directa y legítima de la 
autoridad, para proteger un derecho propio o 
de tercera persona, cuando se presente 
coacción ajena o en los casos que se demuestre 
“la convicción errada e invencible de que su 
conducta no constituye falta disciplinaria” 
(art.41). 
Fuente: Ley 1862 de 2017; Ley 1015 de 2006 
Tal como se pudo evidenciar en el análisis comparativo anterior, a partir de la Ley 1862 de 
2017 y la Ley 1015 de 2006 el derecho disciplinario que se aplica a los jóvenes que prestan su 
servicio militar obligatorio, tanto en las Fuerzas Militares como en la Policía Nacional, se rige 
por la misma norma que aplica para todo el personal de cada institución. Es decir, el Código 
Disciplinario Militar especifica que los destinatarios de la norma son todos los oficiales, 
suboficiales, soldados e infantes de marina, mientras que el Régimen Disciplinario de la Policía 
Nacional define que la norma cobija a todo el personal uniformado escalafonado y a los 
Auxiliares de Policía que presten el servicio militar en la Policía Nacional. Esta generalización 
que hace la normatividad disciplinaria, no tiene en cuenta que los jóvenes que prestan el servicio 
militar obligatorio no son servidores públicos, ni tienen una relación especial con el Estado 
fundamentada en un acto de nombramiento y el acta de posesión. 
A pesar de esto, el Código Disciplinario Militar que fue actualizado recientemente en la Ley 
1862 de 2017, reconoce esta situación diferencial y a nivel sancionatorio aminora las 
inhabilidades y las represiones de manera especial para los soldados. Tal como se observó en la 
Tabla 1, ante la falta gravísima dolosa la inhabilidad general es de 5 a 20 años para todo el 
personal, pero para los soldados e infantes de marina que prestan el servicio militar obligatorio se 
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reduce de 2 a 5 años. Lo mismo sucede con las faltas leves, leves culposas o graves, en cuyos 
casos solo se aplicarán represiones, siendo severas, formales o simples. 
Aunque el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional también dedica su artículo 44 para 
establecer sanciones de forma separada para los Auxiliares de Policía respecto al personal 
escalafonado, la Ley 1015 de 2006 no ofrece en realidad un trato diferenciado a nivel 
sancionatorio, ya que cuando estos comentan faltas gravísimas dolosas o gravísimas culposas se 
les aplica el mismo rango de 10 a 20 años de inhabilidad que recibe el personal de oficiales, 
suboficiales y agentes. Lo mismo sucede en los casos de las faltas gravísimas culposas con culpa 
grave o graves dolosas, donde reciben la misma inhabilidad entre 6 y 12 meses, tan solo que en 
algunos casos de faltas graves y leves obtienen menores días de suspensión sin bonificación. 
4. La desigualdad sancionatoria entre el servicio militar que se presta en la Policía Nacional 
y las Fuerzas Militares  
Tanto el Código Disciplinario Militar como el Régimen Disciplinario para la Policía 
Nacional, establecieron en la normatividad disciplinaria un aparte sancionatorio para el personal 
que presta sus servicios a la Institución, en el marco del cumplimiento del deber constitucional 
del servicio militar obligatorio. El estudio comparativo demostró que efectivamente quienes 
prestan el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional tienen mayor peso sancionatorio que 
quienes lo hacen en las Fuerzas Militares. 
Por lo tanto, al igual que los Auxiliares de Policía, los Soldados Regulares o Infantes de 
Marina se enfrentan a sanciones de inhabilidad para desempeñar cargos públicos o para contratar 
con instituciones públicas, solo que el tratamiento sancionatorio que ofrecen las Fuerzas Militares 
a este personal es muy diferenciado y permite aminorar la represión de la norma cuando el 
disciplinado abogue al honor militar para confesar la falta, tenga iniciativa para resarcir el daño y 
demuestre buen desempeño en el servicio. 
En el caso de la Policía Nacional, los Auxiliares de Policía prácticamente reciben el mismo 
peso sancionatorio que el personal escalafonado, lo cual no ofrece un verdadero trato 
diferenciado por referirse a servidores públicos no vinculados laboralmente con el Estado y que 
tienen unas funciones primarias policivas, sin uso de armamento, de naturaleza pedagógica y para 
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apoyo comunitario, además que tienen más dificultad para demostrar la coacción ajena y el 
estricto cumplimiento del deber para lograr un aminoramiento de la sanción. 
Estos resultados guardan concordancia con el análisis realizado por Castro (2015) frente a la 
violación constitucional del derecho a la igualdad que enfrentan los Auxiliares de Policía al 
recibir inhabilidad en el fallo disciplinario, exponiendo la falta de revisión del legislador cuando 
incluyeron como destinatarios de la Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía 
Nacional) a los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio o por lo menos al exigir un 
trato sancionatorio equitativo con el que reciben quienes lo hacen en las Fuerzas Militares. 
En este sentido, es preciso traer a colación el análisis de Morantes (2016), sobre la severidad 
del reproche disciplinario que tenían los soldados que prestaban servicio militar obligatorio bajo 
la Ley 836 de 2003 (Derogada por la Ley 1862 de 2017), ya que existía un vacío legal por no 
incluirlos como destinatarios del Régimen Disciplinario Militar, pero que enfrentaban las mismas 
sanciones que un servidor público de carrera militar. Al respecto, se argumentó la necesidad de 
adecuar las sanciones correspondientes a las faltas gravísimas, graves y leves de quienes 
prestaban el servicio militar, considerando que su vinculación era obligatoria y no guardaba las 
mismas cualidades ante la ley que el personal escalafonado, tal como se aplicó en el nuevo 
régimen disciplinario del año 2017. 
Finalmente, se tiene en cuenta que a pesar que la Resolución 3302 de 2010 estableció con 
claridad las funciones del personal Auxiliar de Policía y definió lo que se denomina funciones 
primarias de policía, este Régimen Disciplinario no solo mantuvo dentro del artículo 22 a estos 
jóvenes como destinatarios de la norma, sino que el tipo de sanciones que se les impone son más 
estrictas que las definidas en el Código Disciplinario Militar para sus Soldados e Infantes de 
Marina, a pesar que en ambas Instituciones (Fuerzas Militares y Policía Nacional) están 






Las funciones relativas al servicio militar parten del mandato constitucional del artículo 216, 
el cual establece la obligación que tienen todos los colombianos para tomar las armas cuando se 
presenten necesidades públicas. Sin embargo, las funciones que puede desempeñar un ciudadano 
que presta su servicio militar en las Fuerzas Militares pueden variar considerablemente de las 
encomendadas en la Policía Nacional, de acuerdo a los encargos constitucionales que tiene cada 
una por separado. 
Las funciones que prestan los jóvenes en las Fuerzas Militares se fundamentan en el 
fortalecimiento del pie de fuerza para mantener la defensa permanente de la soberanía, la 
independencia y el orden constitucional, para lo cual se recibe entrenamiento para el manejo de 
armas, munición, equipo y en operaciones militares. En el caso de los Auxiliares de Policía se 
han especificado tareas primarias de policía para hacer trabajo pedagógico con la comunidad en 
el uso del espacio público, para mantener la tranquilidad y el uso adecuado de vías,  lo que 
establece una clara diferenciación con el personal escalafonado de la misma institución. 
A pesar que el servicio militar obligatorio parte del mismo deber constitucional del artículo 
216, tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional han establecido sus propios regímenes 
disciplinarios, pero con claras diferencias en el rigor sancionatorio que aplica por un lado a los 
soldados e infantes de marina (FFMM) y por el otro, a los Auxiliares de Policía (Policía 
Nacional). 
El Código Disciplinario Militar regulado por la Ley 1862 de 2017, estableció un trato 
diferencial en la suspensión e inhabilidad especial que reciben los soldados e infantes de marina 
frente a los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las Fuerzas Militares, situación que 
no es equitativa en el Régimen Disciplinario de la Policía, Ley 1015 de 2006, en que los 
Auxiliares de Policía deben asumir el mismo tipo de suspensiones e inhabilidades que recibe el 
personal escalafonado de la institución. 
Los resultados del estudio llevaron a establecer que efectivamente existe desigualdad entre 
los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional respecto a quienes lo 
hacen en las Fuerzas Militares, teniendo en cuenta el mayor peso sancionatorio al que están 
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expuestos los Auxiliares de Policía, ya que la Ley 1015 de 2006 los equiparó con el personal 
escalafonado, quienes si cuentan con una relación especial con el Estado, basada en un acto de 
nombramiento y de posesión. 
Sumado a lo anterior, la poca experiencia y conocimiento de los Auxiliares de Policía sobre 
el tema sancionatorio, no les permite dimensionar las consecuencias de sus faltas mientras 
prestan el servicio militar obligatorio. Luego de cometida la falta, por falta de recursos o asesoría 
legal no acuden a la figura de control preferente ante la Procuraduría para que les adelanten los 
procesos disciplinarios bajo la Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único. 
Los registros que se tienen sobre los 8.053 jóvenes sancionados por el Régimen Disciplinario 
de la Policía Nacional con inhabilidad especial, pueden indicar que lo reglamentado por la Ley 
1015 de 2006 no garantiza que las sanciones que se les aplica a los Auxiliares de Policía se den 
bajo el principio de imparcialidad y de proporcionalidad, respecto a las funciones primarias de 
policía que desempeñan dentro de la institución.  
Es evidente que esta situación le genera a los jóvenes que prestaron el servicio militar en la 
Policía Nacional y que por sanción disciplinaria quedaron inhabilitados para ejercer cargos 
públicos de 10 a 20 años, con perjuicios directos a nivel social y económico tanto a ellos como a 
sus familias, ya que estos antecedentes disciplinarios son exigidos no solo en el sector público 
sino también en el sector privado para aspiraciones laborales, imposibilitándoles ser productivos 
en sus mejores años laborales, causando un impacto social a la población más vulnerable de este 
país, razones que hacen necesario que esta inequidad cese y el ministerio público sea garante y 
honre los principios constitucionales a la igualdad, debido proceso, favorabilidad y 
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